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fi!iil El punto. central de la historia referida por el anciano sacerdote egipcio a
1 ¡ �. íl Solón está, sin duda, en la revelación de que, hace nueve mil años existió 
en la región actual una antigua Atenas, "Ciudad la mejor para la guerra y excep­
cionalmente bien gobemada"1• La explicación de esta excelencia se funda, por una 
parte, en su capacidad de reafü.ar las acciones más nobles y, a su vez, en la per­
fección de sus instituciones políticas. Y uno es en especial el motivo de tal perfección: 
que cada individuo ejerce en ella un solo oficio, con exclusión de los demás ; y 
puesto que el sacerdote egipcio va luego a manifestar que esas leyes eran "incluso 
mejores"2, ese complemento de superioridad está probablemente en que, cada cual 
ejerce en ella su propio trabajo (epitedeuma): ése para el cual está naturalmente 
dotadú. En seguida, el viejo sacerdote informa que, entre multitud de cataclismos 
que destruyen periódicamente las regiones de la tierra, nueve mil ai'los atrás hubo 
uno que· desoló la ciudad. Debe inferirse, entonces, que la Atenas actual -aunque 
hay un resto exiguo de sus hombres que provienen de ella- es diferente de la anti­
gua. 
Por otra parte, el sacerdote hace presente que es conveniente constatar que 
Egipto, aunque posterior a la antigua Atenas, en razón de la peculiar estructura de 
su geografía, jamás ha sufrido tales destrucciones. Lo que se preserva allí es, por 
tanto, más antiguo y similar -debido al parentesco con la diosa- a la primitiva 
Atenas. Los sacerdotes están separados de los artesanos, y los militares lo están de 
unos y de otros. En esas circunstancias, los sacerdotes se dedican a las ciencias del 
cosmos, entre las que se incluye todo conocimiento de realidades humanas especí-
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